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DIARIO
DEL
OI~ICIAL
MINISTERI:O IJE LA GUEIZR~A
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10: SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para la
cesión en arriendo, de los locales que el r amo de Guerra
posée á la derecha del arco de la puerta principal de la
ciudad de Lérida, y de acuerdo con lo informado por V. E.,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado aprobar la adjudicación de dicho
arriendo, hecho por el correspondiente tribunal de subasta,
en acta de .30 de abril próximo pasado, á favor de D. Mi-
guel Vilella, vecino de l a r eferida ciudad, único licitador,
y por el precio mensual de 51 pesetas, desde el dí a en que
le sean entregados aquéllos, mediante in ventari o; si endo el
plazo del arrendamiento el de dos años y uno más si as í
conviniera al ram.o de Guerra, y debiendo formalizarse el
oportuno contrato, en el que se estipulen todas las condi-
ciones facultativas y económico-administrativas que regu-
laron el acto de remate.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de juliode 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para con-
seguir la cesión, en arrendamiento, de los locales y terrenos
que el ramo de Guerra posée en la pla za de Rosas (Gerona),
denominados Ex-fuerte de la Trinidad, Cuartel de Infanteria,
Cuartel de Caballeria, B oteria b,7j ay fosos v glasis de la exciu-
dadela, cu yo arrendamiento ha sid o adjudicado, en 19 de
mayo último, por el correspondiente tribunal de subasta,
á favor del único postor D. Cristóbal Solís y PlaneUs,
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veci no de dicho punto, S. M. el Rey (q, D. g .), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
pro pue sto por V. E., se ha servido aprobar la referida ad-
judicación, por el término de cuatro años, á partir de pri-
mero del actual, y los sucesivos, en que convenga prorrogar-
la, de acuerdo el r amo de Guerra con el arrendatario; siendo
el precio del arriendo el de 1.336 pesetas anuales, y debien-
do formalizarse el oportuno contrato, en el que se com-
prenderán cuantas cláusulas se hallan consignadas en los
pliegos de condiciones facultativas y económico-legales,
que rigieron para la celebración de la subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
ASCENSOS
3·' SECCIÓN
Emmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V." Ern.", en 8 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo inmediato superior á los
cap ellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Modesto Martínez Martín y termina con D. José Pe-
ral y Rodríguez, por ser los más antiguos en sus respec-
tivos empleos y estar declarados aptos para el ascenso; de-
biendo di sfrutar en el que se les confiere, la antigüedad que
en la citada relación se les asi gna.
De real orden lo digo á V. a Em. a para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. a Em, a muchos años.
Madrid 15 de julio de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Valencia, Provincias
Vascongadas y Granada, Inspectores generales de 1n-
' fantería~ Artillería y Administración MiUtar_y Co-
mandante general de Ceuta.
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Relación qne se cita
\
\ Empleos ANTIGÜEDAD
Empleos . Destino ó situación actual · NOMBRES que se los confieren Dz'al I
' , Mes r1i.'oI-~-- \- ------ --------, -j-- ----j-~
Capellán mayor. 'jTer.cer regi~ientoDivisiona-¡ ,,1.. I I
no de Artillería ....•..••. D. Modesto Martínez Martín.••• ¡cura de distrito., 271IjUnio•••..• ¡1890
Capellán l." ••••• ,En el Hospital militar de ] I
l¡ Ceuta ...• " •.••..•.•.•• »Antonio Ruiz Murcia..••...• Capellán mayor., 8 noviembre. 1889
Capellán 2.° ••... Regimiento ,Infantería de Ga- , "N ¡.' o l.. ' 8
1
, rellano numo 45· ... , . .••• ~ Iosé García Rodríguea.. ..... ¡Capellan 1. ..... 27¡JUnIo...... ! 1 90
Aspirante con re- I '1
sidencía en Gua,¡ I !!
dix(Granada).. ~ » José Peral Rodríguez....... ','Capellán 2.° ..... 15Ijunio....•. 12890
! I
Madrid 15 de julio de 1890. AzcARRAGA
4,0 SECCION
Excmo. S:'.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada para cubrir las vacantes ocurridas en
el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, durante el mes
próximo pasado, el Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato en dicho cuerpo á los jefes y oficiales com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta, y termina
con D. Jacobo Correa y Oliver, (lue son 108 más antiguos
en sus respectivas escalas y han sido declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la
efectividad que en la misma relación se expresa, y obser-
vándose, por 10 que se refiere al comandante D. Carlos Ro-
dríguez y AloIlSO, destinado en la Capitanía General de
Puerto Rico, lo preceptuado en el art. 5.° de la ley de 19
de julio de 1889 (C. 1. núm. .344), por no llevar los seis
años de mínima permanencia, según dispone la real orden
de 24 de junio último (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia,
Islas Baleares y de Puerto Rico.
Grados
EMPLEOS
Relación que se cita
Destino ó situación actual NOMBRES
Empleos EFECnVIDAD
que
se les confieren Dia Me! Alío
•
» Coronel •• T. coronel•. Agregado militar á la Emba-
jada de España en Viena. D. Carlos Espinosa de los Mon-
teros y Sagaseta., • • . • •• Coronel ••••
Coronel. • ]) T. coronel , , Capitanía General de Cas-
tilla la Nueva., . • . . .. •. :t Ricardo Gonzalo y Francés Coronel ..•.
• Coronel •. Comandante Capitanía General de la
Isla de Puerto Rico..... »Carlos Rodríguez y Alonso. T. coronel ..
T. coronel » Comandante Capitanía General de las
Islas Baleares.... • .• • •. »Francisco Martínez de la Ir? junio. 1890
Riva y Fullos T. coronel •.
» T. coronel Capitán•.••• Academia de Aplicación
del cuerpo.,. • • . • . . • • • • s Enrique O'Shea y Hurtado
de Corcuera.. • • • . • • •• .. Comandante
l.crteniente. Capi~anía General de Ga-
Iicia ' » Iacobo Correa y Oliver Capitán " ¡
Madrid 15 de julio de 1890'
. fa ,O
AZCÁRRGAA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E. para cubrir las vacantes que
existen en ese instituto, así como sus resultas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla, y, en su virtud, promover al em-
pleo superior inmediato y conceder ingreso en el cuerpo á
los capitanes, subalternos y sargentos expresados en la si-
gulente relación, que da principio con D. Rafael Maceres
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y Casten Ruiz, y termina con n. Elusebio Zamarrón Ca-
sado, que son los más .antiguos en sus respectivos empleos
y han' sido declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere, la efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relación; no consiguándoseles,
por ahora, á los sargentos ascendidos á segundos tenientes
hasta que la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado informe ac_erva de la que les corresponda,
D.: O. NUM. 159 1I47
Al propio tiempo, se ha servido S. M. disponer la colo-
cación en activo del coronel D. Joaquín Párraga Liñán,
que se encuentra de reemplazo en el distrito de Galicia, y
que se observe, por lo que se refiere á los que prestan sus
servicios en Ultramar, cuanto preceptúa la ley de 19 de ju-
lio de 1889 (C. L. núm. 344) y real orden de 24 de junio
último (C. 1. núm. 211).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Galicia, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Valencia é Isla de Cuba é Inspecto-
res generales de Infantería y Administración Militar
Relación que se cita
Comandancia de Ma-
drid .•.••••..•••.
Distrito de Cuba....
Comandancia del¡
Norte ......•...•
Sargento.•.
Sargento...
Sargento.•.
Grados
Comandante •Capitán •..• »
» »
» »
» »
II »
» »
» 2. o teniente.
» 2.° teniente.
» »
, ¡
EMPLEOS r I Empleos EFECTIVrDAD
====-- I -~----::== Destino ó situación actual ¡ ::,/OMBRES': que. \ '
______!__P_er_s_on_a_le_s_
J
Efectivos Ise les conheren Día ¡ ;JIes j A';~
Capitán.... Comandancia del Sur D. Rafael Maceres y Castell Ruiz. Comandante l. °ijulio •i1890
r,er teniente Comandancia de I
Avila •...••...•• j» Vicente. Estéban é Hijarrubia , Capitán •••. r.°julio.:1890
2.° teniente. Comandancia de Al- I
I bacete .•.•••...•• » Miguel Agenjo Cabrera...•. ¡.erteniente. I.°ljUlio....1890l.erteniente Arma de Infantería. • »Antonio Pons Santoyo•..••. Ingr e s a e n I
Sargento.. : Comandancia de. el cuerpo.. 15IjUliO'~11890
Cuenca... . .. • ... »Constantino Neira Prada••.• 2.° teniente.» »1»
Sargento .•• Colegio de guardias i
jóvenes , . .•.••••• »Gregorio Palacios Tello ••••. 2.° teniente.» ) 1 »
2.0 teniente. Arma de Intantería., »José Agudo Pintado.•••.••. Ingresa en I i
el cuerpo . 15[julio .. ¡1890
II Juan Piñero Sicilia .•.....•• 2.0 teniente. »1 » ¡ •
» Félix Aguado Arranz •.•..•. 2. 0 teniente. »1 » : »
» Eusebio Zamarrón Casado.••••o teniente. »1 ' ! »
. Madrid 15 de julio de 1890. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos, formulada por esa Inspección General, para pro-
veer las vacantes ocurridas de segundos tenientes, en los
meses de febrero, marzo, abril y junio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á los ocho sargen-
tos más antiguos de ese Instituto, que lo eran primeros
antes de la ley de 19 de julio anterior, y á quienes les conce-
de el derecho al ascenso la de 28 de junio próximo pasado,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Federico García y Sapeto,. y termina con D. Eduardo
Rucheri Eimar,.no consignándoseles efectividad ensu nue-
vo empleo, hasta que la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado informe acerca de la que han de dis-
frutar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Al1.dalucía, Cataluña, Ex-
tremadura, Valencia, Galicia, Aragón y Granada é
Inspector general de Administ.ración Militar.
Relación que se cita
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES
Empleo
que se les confiere
----·_-~----I-------------I--------------------I-------
Sargento ....••..
. »
»
»
»
»
})
»
Comandancia de Cádiz.••.••..
Idern Barcelona .•..••••.•.•.•
ldem Badajoz .
Idem Castellón .
Idem de Sevilla .
Idem Pontevedra......•..•.••
Idem Huesca .
Idem Málaga..••••.••..•.•••.
D. Federico García Sapeto.•••...••••••••••••.• /
» Antonio .G onzález y Gomez...•.•••..•••.••.
» Sabas Rodríguez y Jares .
» Esteban Martín Prieto.............. . . .. . ••. Segundo teniente.
» Isidoro Orgaz y Pérez.••••.•.•••••••••••• "1
:t José Herbón Rosendo .•..•.••..•••••••.••..
II Florencia Jiménez Martín...•.....•••••••••.
» Eduardo Rucheri Eimar , .
I
Madrid 15 de julio de 1890 • AZCÁRRAGA
-.-
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CLASIFlCACIONES
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que remitió V. E. á este Ministerio, en 4 del actual, formu-
lada por el Inspector general de Caballería, en cumpli-
miento á 10 preven ido en el reglamento de ascensos de ; 1
de agosto de 1866, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, de confo rm idad con lo inf(} rma-
do por el Tribunal de clasificaci ones de esa Junta Superior,
en .3 del presente mes, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigü edad les corresponda, á
los cuatro tenientes coroneles, seis comandantes, seis ca pi-
tanes, seis primeros tenientes y seis segundos de la escala
de reserva del arma de Cab allería, comprendidos en la ad-
junta relación, que da principio con D. Enríque Allende-
salazar y Gacítúa y termina con D. Félix Albendín
Sanjurjo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio
de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Caballería.
Rclació1l quc se cita
Tenientes coroneles
D. Enrique Allendesalazar y Gacitúa.
» José del Barco Rendón.
• Mariano Samper Cristóbal.
» José Cayuela Mora.
Coma.ndantes
D. Manuel del Barrio y Bernaldo,
:.. Atanasio Landa y Ramírez.
» Manuel Palomeque y Salazar,
» Juan Lázaro y Pérez,
» Cesáreo Alonso y Sáenz,
» Fernando de Cárdenas Uríarte ,
Capitanes
D. Joaquín Gallarza González.
» Manuel Bastida P érez .
• Antonio Diosdado y Rojas.
» Jacinto Brean y Abellan.
1> Manuel Blázquez Muñoz,
» Saturnino Ortiz y Fernández,
Primeros tenientes
D. Manuel Escolar Delgado.
:.. José Martínez Navarro.
» Federico Dupuy y PauIín.
» Eduardo Medina Velázquez,
;/) Vicente Miguel Salvador.
;/) Mariano Ramis Paco.
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Se;un dos ten~entes
D. Manuel Torres An tol ín ,
l> Sotera M:ngu ez Parnpliega.
» Rafael Moragó n Escribano.
• Iuli án G arcí a Bernaldo ,
» Eloy Alonso Huertas.
II Fél ix Albend ín Sa nju rjo,
M adrid 15 dé' j ul io de 1890.
AZCÁRR AGA
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por esa Junta
Superior, en 4 del actual , referente á la clasificación de
22 tenientes coroneles del Cuerpo de Artillería, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar aptos para el asc enso, cu ando por
antigüedad les corresponda, á los referidos jefes compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Ri-
cardo AbeIla y Casariego y termina con D. Luis Ovalle
y Varela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Artillería.
/!
Relación que se cita
D. Ricardo Abella y Casariego.
» Rafael Barnola y Verdaguer.
» José Bertrán de Lis y Sancho.
• Teodoro Berrn údez Reina.
» Leopoldo Cólogan y Cólogan.
" Félix Bertrán de Lis y Sancho.
~> Ricardo Vidal y Montenegro.
l) Eusebio Sanz y Trigueros.
» José S ánchez de Castilla y Henríquez.
» César Español y Saravia,
» José Durán y Lerchundi.
» Gabriel Alberti y Seguí.
» Francisco Alberico y Urbina,
• Vicente Arizmendi y I áudenes.
~~ Enrique García de Paadín y García•
» Joaquín Alverico y Urbina,
» Federico Salas y Rodríguez.
» Manuel González Estéfani,
» Francisco Pareja y Castro.
• 'Eduardo Valera y Vicente.
» Miguel Michel y Osma,
» 'Luis O\'aUe y Varela.
Madrid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
D. O. lfOM. t59
--"--~~~~--~--~~---------------------------------.
7.' SECCIÓN Relación que se cita
1 IMúsico retirado ..•••..• D. José Gusí Soler.
2 ¡ Idern regto. de Asturias. » Maximino Sauz Zubiri.
3 IIdern Cazadores de Ma-
nila.... .•.•.••.•.•. »Adolfo Arranz Ranedo,
4 j Idem regto. de Sevilla .. » Tomás Marquina Rubio.
5 I ídem regto. de Tetuán , . :t Francisco Vico Rigall,
6 I Idern Iufautería Ms rina ..¡» Fernando Cobeño Heredía
7 ¡ Idern regto, de Bailén, •. »Teodoro Rivas Gaspar,
8 t Idern Cazadores de lasl
i Navas .•. " .......·.. 1» Patricio Iacue Arregui.
9/ ldem regto, le San Fer- .
nando. • . . . . .• • . . . .. 1» Emilio Borras Víllanova,
10 í Iclem Cazadores de Ara-¡I piles , . •. •. . • • • .• •• .. » Ricardo Setina Cl?
II ¡Idern licenciado..••• "'1 » Leandro Rodríguez Piedras
12 Idern paisano ..•..•.•.. » José Alcarria López,
13 ¡ Idern Academia General
¡i Milíta\..... •• • • •. •. » Pedro .Iglesias M~rtín.14 Idern paIsano. •• .• .• . .. » Antonio Bernardfn Izco,
lí i Idern regto, de Vad-Rás , » Ramón Moreno Malina
16 I Idem paisano .•••••••• 1» Julio Sabater Ancher.
17 ! ldem regto de Asia ...,\ I » Manuel Jmeno Muñoz
18 ; Idem paisano..•.•.•. o 1» José Sánchez Cortés.
19 I Idem regto. de Cuenca.. ¡ » Emilio Castrillo Iglesias.
20 IIdern Cazadores de Es-l, ,
tella.••••••.••••••••• \ » José Mateo Gonzalez.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 1.° de abril último, promovida por el
músico mayor del batallón Cazadores de Colón, D. José
Valero Zorrilla, en solicitud de que se le ponga en pose-
sión del empleo de músico mayor de primera clase, por
haberle correspondido en el año 1882; y atendiendo á que
el reglamento de músicas de 7 de agosto de 1875 y real de-
creto de la de marzo de 1876, no establecen diferencia de
clase ni categoría entre los músicos mayores, y que para
que éstos obtengan el sueldo de 3.000 pesetas es necesario,
con arreglo á la real orden de 8 de noviembre de 1879, que
cuenten 25 años de servicios, circunstancia que no tiene el
recurrente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
en atención á que el interesado, según lo dispuesto en la
última real orden citada, sólo tiene derecho al sueldo de
2.400 pesetas, que será el que en la actualidad disfruta.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRlGA
Señor Capitán general de la I:'ila de Puerto Rico.
Señor Inspector general de Infantería.
Clases NOMBRES
CONCURSOS Madrid 15 de julio de 1890.
AzdoRRAGA
lo" SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, en 30 de junio próximo pasado,
dando cuenta de haberse verificado las oposiciones pa~a
proveer las vacantes que existen de músicos mayores, y
las que podrán ocurrir en 10 sucesivo, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden de 7 de mayo anterior, y propo-
niendo que se amplíe el derecho á obtener plaza, á los
veinte aspirantes aprobados en el concurso, en lugar de los
doce que disponía la precitada real orden, S. M. el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el derecho á ocupar las vacantes de
músico mayor, con las condiciones que establece la repetida
real orden de 7 de mayo último, á los veinte opositores
aprobados que figuran en la relación que á continuación
se inserta, y que .comienza por D. José Gusi Soler, y
termina con D. José Mateo González; debiendo ser nom-
brados, cuando les corresponda, por el orden con que en
la misma aparecen, que es el de las censuras obtenidas en
el concurso. Al propio tiempo, ha dispuesto S. M., que se
den las gracias al Jurado que ha actuado en las referidas
oposiciones, por el acierto con que ha desempeñado el
delicado cometido que se le confió.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1'}' de julio de 1890~
DESTINOS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
oficial primero del Cuerpo de Veterinaria Militar, en si-
tuación de reemplazo, con residencia en Esquivias (Toledo),
D. Pantaleón Sánchez y Moya, pase á continuar sus ser-
vicios al primer Depósito de Caballos Sementales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-
dalucía é Inspector general de Caballeria.
7," SECCION
Excmo. Sr.:,~ccediendoá 10 propuesto por V. E. en
la comunicación núm. 2.000, que dirigió á este Ministerio,
en 5 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que el
teniente del regimiento Infantería de Mindanao núm. 71,
D. Elsteban Tresaoohelll Canú, pase á continuar SUs serví-
cios, como agregado, al batallón de Ingenieros de elle dis-
\rlto~ en vistade que no sufre, alteuc:ldn el prolfup'uesb:J; una
v\''Z tiU'd bt frrfer~S'a'd\Í ha U\t pe'r'oltíft' ~~ !f$ld<H (í~!a b'J11~
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tidad sobrante que resultará en dicho cuerpo, por estar va-
rios oficiales con licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Milit,ar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 24 de junio último, promovida por el
primer teniente del regimiento de Reserva núm. 6, D. En-
rique Martorell Portagas, en la actualidad en uso de Ii->.
cencia en la Isla de Cuba, solicitando se le destine, en co-
misión, al ejército de dicha Isla, hasta que ocurra vacante
de su clase que deba ocupar por su antigüedad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por oponerse á
ello lo prevenido en la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. nú-
mero 344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAúA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Inspector general de Administración Militar, para
la provisión de una vacante de oficial primero, que existe
en la plantilla del cuerpo de ese distrito, por ascenso otor-
gado en virtud de real orden de 13 del mes próximo pasa-
do (D. O. núm. 132), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparla, al oficial primero D. Francisco Bragado Prieto,
que es el más antiguo de su clase de los que se hallan en
situación de excedente en esa Isla. Al propio tiempo se ha
servido disponer S. M. se signifique á V. E. que, para sus
efectos, s<: tenga en cuenta la real orden de 24 del mes de
junio último (D. O. núm. 141), que hace referencia al
cumplimiento de los artículos 3'° y 5'° de la ley de I9 de
julio de 1889 (C. 1. núm. .344).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
i!xcmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto á este Ministerio
por el Inspector ¡oneral de Art.illería, para proveer dos de
las plazas dCJ obreros armeros que existen vacantes su 11\
Maestranz;a de -"aa plaza, el Rey (q. D. g.), r en su nombre
la Reina Regente delReino, ha tenido 4 bien nombrar para
Mi:1J'~rluá los ebreros de la cuarta compañía, afecta al
,:r1lttiUIl 1i.1 l"erl'ol, Oalll1ilQ Garaía Salsado 1 ~n.riqulol iU-
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pamonte Mourino, que son los únicos que lo han solici-
tado; siendo dados de baja en su actual destino y alta en
ese distrito, en condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 'de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores genera-
les de Artillería y Administración Iv!i1itar tí Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto á este Ministerio
por el Inspector general de Infantería, para proveer una
de las plazas de maestros armeros que existen vacantes en
ese ejército, el Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Reina
Regenta del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocupar-
la al soldado, con licencia indefinida, José Boyo Polo, úni-
co que la solicita y reune las condiciones de aptitud nece-
sarias para desempeñar este destino, hallándose compren-
dido en el real decreto de 24 de abril de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de julio de 1890.
AZCÁRRAúA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca-
taluña, Inspectores generales de Infanteria y Admi-
nistración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
- -..
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E., de fecha
9 del actual, participando haber dispuesto que el general,
jete de brigada de ese distrito, D. Francisco Gómez Sola-
no, pase á Santoña, Logroño y Estella, con objeto de re-
vistar las fuerzas de su mando, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido aprobar dicha disposición; resolviendo, asimis-
mo, que al citado oficial general y ó su ayudante de campo
se les abonen los gastos de viaje con arreglo al arto 5.° del
reglamento de indemnizaciones, modificado por real orden
de 12 de noviembre de 1885,
De la deS, M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de julio de 1890.
AzcÁRRAClA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
INDULTOS
IJ,. SECCION
iXªIDO. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confin.í'S11',l en .1 penal de P~rtQ Ric&, I~nacll) PalamQ¡¡
Garrid(), en "ú:pliGa d\!l irtivlió d~l t@í;'to de la perta dti diez
~:c.l',
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años de presidio que por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, le fué impuesta el d ía ca de febrero de lSS!l, en
causa seguida en esa Isla por el delito de robo de un som-
brero dentro del cuartel¡ y teniendo en cu enta que de ha-
ber sido sentenciado de spués de Ia publicación del Cód igo
penal del Ejército, se hubier a cali ficado de hurto el hecho
punible¡ considerando, asimismo, que ha cumplido con bue-
na conducta más de dos terceras partes de la condena, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege nte del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo en !l8
de junio último, ha tenido á bien conceder al recurrente el
indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890"
Azc_bRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
... - - --~_c ~.~-.
LICENCIAS
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por el
tenien te coronel de l 4. o regimiento Divisionario de Arti-
llería, D. Luis Pídal y Lagranda, en súplica de dos me-
ses de licencia por enfermo, para Mont-Dore y Vichy (Fran-
ci a) y Puigcerdá, el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su peti-
ción, con arreglo á lo dispuesto por real orden de 16 de
marzo de J885 (C. L. núm. 1)2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleda.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
10·' SECCION
Excmo. Sr.: .De conformidad con lo propuesto por
Y. E., Y de acuerdo con lo in formado en acta de 15 de mar-
zo último, por la Junta nombrada en real orden de )0 de
ago sto del año próximo pasado (D. O. núm. 193), para es-
tudiar la conveniencia de substituir la actual clasificación
de los efectos del material de los servicios adrninistrativos.
proponiendo en su caso la reforma del arto 34 de la Instruc-
ción aprobada en real orden de j de junio de 1877, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que, desde 1." del actual, se conside-
re modificada en su referido arto 34, la citada instrucción,
así como sus formularios y cuantos documentos de la conta-
bilidad de los servicios administrativos hagan referencia :.'.1
particular ; en el sentido, de que las clasificaciones de nueoo;
1.",2 / ')," 'Oida éinzUil que aquéll a de termina, se substituyan
por las de nueoo servicio, r~composiciÓ't é inútil , re sp ecto,
únicamente; á los efectos , pues quedar án subsistentes aqu é-
Ua's ¡:i\lra las rbpaS¡ debiendo cnt'emter,., qua para la aplica-
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ción de las nuevas clasificaciones, en su relación con las an-
teriores que se modifican , se considerarán dentro del con-
cepto de servicio los efectos comprendidos antes como de
I. ' , .2.' Y ) .a oida, en el de recomposición aquellos que , sien-
do susceptibles de ella, puedan volver á ser clasificadas corno
de seroicio, después de recompuestos , y en las de 1liUVO é
in útil; los que, respectivamente, venían siendo así clasifi-
cados.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
_. -
MATERIAL DE INGENIEROS
10." SECCIÓN
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), yen su n ombre
la Reina Regente del Reino, confirmando mi telegrama de
10 de junio próximo pasado, y en vista de cuanto V. E.
ma nifestó en su escrito de 16 del mismo mes, se ha servido
aprob ar los gastos ocasionad os por la limpieza de la atar-
jea del cuartel de San Jerónimo de esa plaza, cuyo servi-
cio , por la u rgencia que requería su ejecución, cuanto por
las dificultades que la misma ofrecía, no sólo ha exigido la
realización de obras de albañil ería, sino que, por motivo de
aquéllas, uo ha sido posible calcular, previamente, ~l pre-
supuesto de su coste.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. .M:. , conformán-
dose con lo propuesto por la Inspección General de Admi-
nistración Militar, que los referidos gastos, en su totalidad,
sean cargo á los créditos consignados en el presupuesto
para material de acuartelamiento ; y que, en lo sucesivo,
cuando en casos análogos la imposibilidad ' de cubicar, pre-
viamente, las materias ó líquidos que hayan de extraerse,
ocasione las dificultades antedichas, é impida la aplicación
de los preceptos de la circular de la suprimida Dirección
G eneral de Administración Militar, de 13 de octubre de
1876, se verifique la limpieza de letrinas, atarjeas, pozos ne-
gros y toda clase de pozos :S alj ibes de los edificios mili-
tares, así como las obras anexa s que la misma e xija , por ges-
tión directa, previa au torización superior en cada caso, pro-
curándose la posible economía, dándose á todos los gastos
la aplicación y a mencionad a, y dirigiéndose las obras p or el
personal del Cuerpo de Ingenieros, á fin de conseguir que
siéndo las imprescindiblemente necesarias, se ajusten ,á la
conveniente solidez y á las buenas prácticas de construc-
ci ón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 15 de julio de 1890.
. Azd.RRAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar>
ORGANIZACIÓN
4.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio elevado por V. ll. á est~
Ministerio, con fecha jc del mes próximo pasado, prcpo-
niendo SQ hagan ext'tDsíyas al ~or¡JlJ Qe Qó\l'abiu~r-Qc b"
• • ~.' • ~ - ' " ' • •llj¡I.
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modificaciones introducid as por real orden de 28 de diciem-
bre último (C. L. núm. 6:;6), en el arto 19 del reglamento
militar de la Guardia Civi l, por la cu al se varí an las con di-
ciones exigidas para el in greso en dicho Instituti , de los
segundos tenientes de l as armas gener ales, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Rei na Regente del Reino, s e
ha servido disponer que se hagan extensivas á Carabineros
las modifica.iiones de que trata la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uar de á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Sñores Inspectores generales Infantería y Caballería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 5 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo qu e sigue:
«La Comisión provincial de O viedo no ha levantado l a
nota de prófugo al recluta del reem plazo de 18S7, por el
Ayuntamiento de Cabrales , Maximino García Sierra, á
pesar de haber remitido al Cuad ro de rec lutamiento de San-
tander, certificado de que dicho indi vid uo se encuentra sir-
viendo en el regimiento Cab all ería de Yagua, de la Isla de
Cuba.-Tengo el honor de participado á V. E. á fin de que
ordene se haga saber al interesado, por si le conviniere pro-
mover algún recu rso.x
Lo que de real orden traslado á V. E . pa ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 4 del
actual , dijo á este Ministerio lo que sigue:
«P or ingreso en el Ejérc ito, del pr ófugo Jacinto Cué
Villar, que sirve en el 6.0 batallón Cazad ores V olunt ar ios
de la Isla de Cuba; c¿'rresponde que vuelva á la Península,
y sea destinado al regirni ento Infantería de Bu rgos, n úme-
ro ,6, el recluta del reemplazo de 1886, Braulio Costales
Vear, núm. 19, por el Ayuntamiento de San .nder , á quien
se le aplican los beneficios del arto 34 de la ley; y el cual
embarcó, en )0 de noviembre de 18d8, en el vapor correo
A1éndc{ NilFMl" para la Isla de Cuba.-Tengo el honor de
participarlo á V. E. á fin de que se sirva ordenar el regre-
so Indicado,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos
alias. Madrid l' de julio de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isl. de Ouba.
Señor Capitán general de Bu.rgos.
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Excmo. Sr.: El Capi tán ge neral de Burgos, en 5 del
act ua l, digo á este Minis terio 10 qu e si gue:
(!Por in greso en el Ejércit .i, de l p rófugo Evaristo Anie-
va Campo, que sirve en el pri mer bat a lle n de Cazadores
Voluntarios de la I vla de Cu ba, corresp onde que vuelva á
la P enínsula y sea dest inado al r egimiento Infantería de
Burgos nrirn . )6, el recluta del re emplazo de 18S7, Hilario
Balbino Velo Abranco, nú m. 7, por el Ayuntamiento de
Pi élagos , á quien se ap lica n los beneficios del art. H de la
ley vigente , y el cual embarcó en Santander, e l 20 de di-
ciembre de 1888, en el va po r correo I sla de Cebú, p"'ra
Puerto Rico.-Tengo el h onor de participado á V. E. á fin
de que tenga á bien or de na r e l regreso ind icad o.s
Lo que de real orden tras lado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio. de 1890.
AZCÁR!UGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr . : El Capitán general de Burgos, en 5 del
actual, dijo á este Mi uiste cio lo que sigue:
«La Comisi ón p rovi nci al de O viedo no ha levantado la
nota de profugo al recluta del reempl azo de 1886, por el
Ayu ntamiento de Llanes, Jacinto Cué Yíllar, á pesar de
haber remitido al Cuadro de r ec lutamiento de Santander ,
certificado de que dicho individuo se encuentra sirviendo
en. el se xto bata lló n Cazad ores Voluntarios de la Isla de
Cuba.-Tengo él honor de participado á V. E., á fin de
q ue ordene se haga saber al interesado, por si le conviene
promover algún recurso.z
Lo que de r eal or den traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán g~neral de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. : El Capitán general de Burgos, en 5 del
actual , d ijo á este Ministerio lo que sigue:
«La Comisión pro vincial de O viedo no h a levantado la
nota de profugo al recluta del reemplazo de 1886, por el
Ayuntamiento de Ll anos , Evaristo Anieva Campo, á pe-
sar de h abe r remiti do al Cuadro de reclutamiento de San-
tander, certi ficado de qu e dicho i ndi viduo se encuentra si r-
vi endo en el primer bat all ón C azadores Voluntarios de la
Isla de Cuba.-Teogo el h onor de part icipado · á V. B., á
fin de que orden e se h ug a sa ber al interesado, por si le
convi ene promover algún recurso ,»
Lo que de real orden .traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1890'
A ZGÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la bla. de Cuba.
Señor Capitán -general de Surgos.
Excmo. Sr.: El Capit án general de Burges, en , del se-
tual, dijo á este )i1ni:;terio lo que sigue. .
«LaCamüióR pcdviuviaJ d~ tJy~ rJJ¡ ha Ñvua~ 1«
Señ or Capit i n gene r al de A nda lUCía.
Señores Capitanes general es de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Extl'emadura, Galicia,
Granada, Burgos, Navarra, Castilla la Vieja, Ara.-
gón y ProvÍI~cias VB800ngadafil é Inspector es ge ner a-
les de la Guardia Civil, CarabinerQs y Artillada é
Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rei no , de acue rdo COIL lo informado por
es e Consejo Suprem o, h a tenido á bien confirmar, en defi -
fini tiva, el se ñalamiento provisional que se hizo á las cl ases
é indi viduos de tro pa qu e se exp resan en la siguiente re la-
ci ón, qu e empieza por V icente Checa Ibáiiez, y t er mina
con Luis Alejandre l'i1artín , al ex pedírse les el ret iro par a
los pun tos qu e se mencio nan , según real orden que en la
misma se señ ala; asigná ndole á cad a uno el h abe r mt>n-
su- I q ue se in dica, el cu al se les co ntinu ará abona nd o por
las dep en dencias de H acienda de q ue se h ac e mér ito en la
cit ada relaci ón ,
De rea l orden lo digo á V . E. par a ,su c onoci mien to y
efectos consigu ie ntes. Dios guard e á V. E. mucho s alias.
Mad rid 15 de j ul io de 1890.
MA RCELO DE A ZCÁRRAGA
A ZCÁRRAGA
Se ñor Capitán genera l de Castílla la Nueva.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
Señor P resid en te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
Se ñores P residen te de l Coa sejo Supr emo d e Guei.'ra y
rilaríaa y Capit án ge neral de la Isl.a de Cuba.
De real orden lo digo á V . E. par a su c on oci miento )r
dem.is efe ctos. Dios gua rde á V. E. muc hos añ os. M adrrd
15 de juiio de 1 ~ 90.
Excmo. Sr.: En v ist a de l a in stancia pr om ovida por el
sarg -rit o, r etir ado de la Gua r-dta Civil, José l1~aj ado B lan-
co, en solici tud de m ej ora de suel d» de reti ro; y con-d.le rnn-
do q U3 el recurre nt e Si:: 'ha ll a c .nuprendido en los beneficios
q ue dispensa el arto 6.0 de la ley de 19 'de ju lio d e 1889
(C. L. núm. 341), el Rey (q. D. g), y en su no mb re la Rei-
na Regente del Reino , contorn áu.Iose con lo infor mado por
e l Consejo Supremo de G uerr a y Marina , en 28 de j u nio úl-
I t imo , ha te nido á bien con ceder al interesado la mejcra que
so licita, asignándole los 40 cénti mos del su eld o de capitán, ó
sean lO O peset as al mes , que h abr án de satis facérsele, por la
Del egaci ón de H acienda de Toledo , como tambié n las dife-
r en ci as de este señalam ie nto al menor que ha venido dis-
fr utand o desde que, en l. o de septiembre últ i.no, cau só alta
en la nómin a de retirados.
De r eal orden lo d igo á V . E. para su co no cim ien to r
demás efect os , Dios guarde á V. E. muc ho s años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
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Exc mo. Sr.: El Rey (q. D . g .), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con formán dose con lo expuesto por
el Consejo Supre mo de Guerra y Mariua, en 14 de diciern -
b re del año próximo pasado, h a tenido á bi en m od ificar el
señal amiento provi si onal que se hIZO al teniente de Infan-
t ería, D. Francisco Zapata Castro, al ex pedirle el reti ro
para O suna (Se villa), según real or den de 7 de oct ub re úl-
timo (D. O. núm. 221) , asignán dole en definitiva, lo s 90 cén-
t im os del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 peset as al
mes, la cual cantidad, con el au me nto de peso fu erte por es-
cudo, asciende á 337'50 peset as, q ue habrá de satisfacérse-
10, por las cajas de la Isla de Cuba, á partir de 1. 0 de no-
viembre de 1889, fecha de su bija en activo, previa deduc-
ci ón del sueldo que, desde la mis ma fecha y en concepto
de provisional , ha venido perdhiendo; pudiendo r esidir en
la Península, con arreGlo á la real orden de 9 de noviembre
de 18,'9'. -
6,' SECCION
Excmo . Sr. : El Rey (q. D . g.), Y en su nom bre ]a
Reina Reg-ente del Rei no , de co nform idad con ]0 expue sto
por el C on sej o Sup remo de Gu erra y Mar ina . en ::q de ju-
n io ú lti m o, h a t en ido á bien confir mar el grad o de co ro nel ,
otorgado po r re al orde n de 15 de sep t iembre de 18 ~ 7, al
comandan te de Caballería , D José Navarrete Ga rcía ,
corn o comprendi do en e l ar t o.1' o de la ley de 9 de enero
de di cho año, y m odificar el seña la miento provisional que
se h izo al mencionado com an dante, al co nc ed erle e l r etiro,
segú n l a ci tada re al orden, asignándo le, en definit iva, los
JO cé ntimos del sueldo de su empleo, ó sean 120 pesetas al
m es; la cual canti dad , con el aumen to de p é'S O fuer te por
escudo, asci ende á 24 0 peset as m en su ales, qu ~ h abrán de
sat isfacérsele, por las cajas de la Isla de Cuba, á partir de 1. 0
de octubre de l887, fecha de su alta en la nómina de retira-
dos, previa deducción del m ay or sueldo que, des .le la m is-
ma fecha yen concepto de provisional, haya percibido.
D e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 15 de julio de l 890'
AZCÁ RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
nota de p rófu go al recluta del ree m plazo de 1886, por el
Ayuntam ien to de Cab rales, F r ancisco Díaz Go nzá lez , á
pesar de h ab er remit ido al Cuadro de r ec. ut amie ut o de Sun-
t ander, cer t ificado de que d icho indi viduo se e ucuen-r a si r-
viendo en el bat al ló n Vo luntarios R .fl -ros de la Isla de
Cub a.e-Tengo el h onor de part iciparlo á V. E. á fin de que
ordene se haga saber al interesado, p" r si le conviene pro-
m ove r alg ú n r ecurso .» -
Lo qu~ de real orde n t raslado á V. E. par a su co uoc i -
mi ento y dem ás e fectos. Dios g ua rde á V. E. muchos
añ os. Madrid 15 de julio de 1 8~o.
A ZC,\.RRAGA
Señ or Capitán general de la I sla de Cuba.
Señor Ca pitán general de Burgos.
RETIROS
,-- ._........_----
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IDependencias de Haciendae n qu e se cons ign a el pa.ll'CIPueblo s en que res iden
» IT opas ' IIdem de sala. manca.
) Infiesto ,¡ldem de Oviedo.
) Orease. ... •. . •. • .• • •... • • Id em dc Orense.
50 Pueblo Nuevo del Mar . •.• ¡ldc m de ~d .
50 Zamora . .. • • • . • • •.• . . . • " ldcm de Zam ora.
13 Ca mprodón . •• . . . • • • • . . . . Idcm de Gerona.
13 Navas del Madroñ o .•••.•. Idem de Cáccres.
50 Pamplona •. • . , ••• •• •••.• , ldem de Navarra.
50 Madrid . •.• .• . . .•. ••• . • •• Pagadurí a de la Junta de Clases
1
Pasivas .
» Villan ueva de la Reina . . .. Delegación de Hac icn da de Jaén.
» Santa Cruz de Mudcla • ..• . ldero de Ciudad Real.
» Monzón Jlem dc H uesca .
» Sod a . . . • • • • • • • • . • • • . . • • . /Ide m dc Sori a.
1> Soria •.•• •.•••••• • ••• •••• Idem de íd .
) Guadalajara •••••• ••..•••. ldem dc Guadalajara .
:J) .Valeneia . • ..•.•.•• • . .• •.• IIdem de Valen cia.
100
75
I DO
Fecha
de retiro
de la real orden de concesión
Seftalallliento dcfinitiu
qne l e les aligna
---¡-
Por !:Total ha-
~ , ber men-
penaión J] sual
J . ,~=:.ct , ¡; IPta.~ . 1 Cts.t:ptas. lc ts.
NOlI BRE
5[ 1110 IVlOrales.. • • • • • 100
-a Gil. .• .. . • • . • . • , . 75
\lo ra Alós. . .. .. • • . • 100
)rejas Mateo. . • • ••. . 10 0
chez Jimeno , . • .. .• 100
D Mar tín ez . • • . . • • • • I 100
¡-;',,~ii-~~;:I;;-;¡~:;"'-~ ' " '\ 24lfcbrero .. 118901D. 0.n.045
IVlllentín Martín Expósito • . •• • .
¡Julián Martín BuIgu eño ...•..••
¡José Amado Collado .Manu el Arias García . . . . • •• • .•
Clases
• .. • .... .. 1 »
.. .. . .. .. .. , »
. . .. . ... .. . )
Armae, cuerpc. I
, 6 ínati tutos d 1¡lUl pen.nKlan I
1
Día Me s lAñO
Com !\nda~cia de Guardia CiVill-- - - -- ~-- ~ ._ - - ----1--1----1:--~r-"" - '--'. ·---- --- - -T-- ,- --,- --- - '
de Madnd . .•• •• . • .• •• •• •... ¡Sargcnto ' " VIcente Checa Ibánez. . • • . •• . • I 100 »1; 100 » Madrid ••• • • o• • . •• •• • ••• . 1 paga~una de la Junta de Clases
, l; paSIvas.
Idem de Badaj oz ¡ ) ¡'Antonio F ern .ández Anrúnez . . • I 75 ) ¡¡ 75 » Alm endralejo.••••• •••••• • Delegación de Hacienda de Ba
• . ! t. ... r: . BadaJozo _
Ide m de 1-.a.dnd ••. •••• . ••. . .• ' 1' D Claud io F el)?O Suárez. .. ...... , 75 » j" 75 » Fu~nte la H iguera ¡Idem de Gu?d ala¡ara .
Idem de Oviedo . ) Man uel Garcia Alons o .. . .. .... ! 7" ) : 75 » Oviedo Idem de Oviedo ,
Idcm de Alb acete. •• . o ' 1' » '.S~b ino Ccb rJán Ba,querizo.. ... J 100 »,: 100 » Albacete . • .• . • • • • •• ••• • • ' rIdem de Albacc tc,
Idcm de Granada '" » Vicent e Ganiv et Perez . . . . I 75 ) ¡¡ 75 » LOJa.• . ...•••••.••• • •• ••. Idem de Cranada.
Idem de ~~le?cia. .. ..... .. • .• . » An ton.io Durán Ortega.; . • . " .. ¡ I 100 »¡ l lOo » Cehegín _. .•• . • . • • • • •• • . . Idem de Mlfr7ia .
Idern de C údiz ' » F rancisco Ser ran o Marrlnez , . .. 1 : 75 » 'f 75 1> Jerez dc la Frontera Idem de C ádiz .
Id.:.m de GUi~Ú~coa " "~ " " · "1 » . CándidoSa?till~n')SJómez .. .. .. : 100 »!I 100 » S:m~ebastián Idem de Guip úzeea ,
Idcm de p aF,ablneros de Navarra ) Rupe rto Alva rez 1 ér~z. . • . • • . . 1 100 » li 100 » ~,mtander : ••..••. - • . Idem de Santa nder.
Idem de ~d 1 » Lucas Pa11lz~ .Berm eJo.. . . .. . . . 100 »1'.1.100 » I amplona•••••.••••••• . o' Idem de E'lavarra.
Idcrn de Id • 1 » Modesto Gutiér rez Medr ano .. .. I ¡ 100 1> lOO J Azagra Idcrn de Id,
Idem deíd.. ... .. .. . .......... » ,Agusti n S ánchez Pedraza. . . ... ¡ ! 100 I » ~ : 100 » Espinal ', Idem de id
Idem de Murcia. . . • . . ) José del Agui la Quesada . •. • . . . ! 100 I » I¡' 100 » Alrncría ... • •••••••.• • •• • · Idcrn de Almería,~dem de Cádiz... • . . • . • • • . • • • • . » J;>sé. Otero .AñiJ o. . . . • . • . . • . • . . l' 75 ' » l 75 » P ontevedra . • • • • • • • . • • • • " Idern de Po nteve dra .
Idem de parcelona.: ) Enr¡qu~ P érez Barre ra ..: ... ... 75 » ¡ 75 » ~arcelona Idem de }3arcelona.
Idern de Id... .. •. •....• . ••. •·· ·1 ) E leuterio Burr cdo Fernandez •. 75 JI'! 75 »' Barcelona ' Idem de !d.
Idem deí,d . ..... •.. . » Jos~ Campos v Cat;Jpos........ 100 » : 100 » ~arcelona • • .• o Idern de ~d.
IdemdeZamora ·....... .. ... .. » ¡Jose Garndo .Gonzale:. . .... . . . 75 »': 75 » Fe rmoselle Id cm de Z amora.
Idem de Estepona o..... .. .. ) ¡Man uel Pereira Rodríguez ...•. 100 » !; 100 » Águila s old ern dc Murcia,
Idem de Lérida.. . . . .. .. .. . .... » "Vences!" rv r.",.,.1" R ,.,.n" l ,1.... . ~~ - i • • ~~ " 1~ ",.,. ,.l .... no U C'm d .. R a r-celo na .
~~. ~e.e ~ti~~~~ : ::: :: :: :::: :: ; J~~~fs~¿ ·Ág-u~i¿-c~;;¡;~: .; : : : : I 1; ~~ I ;; ¡: ; ;. ~ l' ~ IB;~i~~:~ .: ~ ~-.-::.-~: ~ : ::::IIdcm de Alicante.
Idern de Málaga . ;..... .... .... ) Antonio God in o Vázquez .. .. .. 75 » ; 75 » Málaga ld em de Málag!l '
!nem de íd.: . : •• .. •.•.• : o, •••• :. » Casimir o Moli na Fernández. _•. 1 100 I » l' 100 » Ava los Idem de Lograno .
Tercer regImIento DIVlS1onano! :
de f\ rtillería ••• . •• .••• .•. " . ' •
Comand~ncia de Cara~ineros de . • . I I il
, V..al~nc!a .. • '.' . •.•.•.• " ' . • . . Carabl11cro .. Serafll1 Bonet Adán . .• • • • • " • . 1 22 5011 22
1<1.em de HI. ........ ... ) Ju an de Mata Culero Clemenfe. 22 501' 22
I~Qm de GerOl?-a.. .......... ... » Jua,n Rom.ero Ganado ...... ... . 28 13'; 28
l'dem de Bada¡oz ........ ...... ) Jul ~án f-Vlla Mor ales........... 28 13.1 28
IOem de Navarra 'l. » -LUIS Diez Blanco. • .. • • •• • • •• • • 22 501! 22
Idenlde Gu: rdi aCivilde Alicante Guardia•. . .. Ju an ~abcra ~~ñ:~...:.... . ... 22 ,o,i 22
l dem de .laen Sargento.. •. Antom o Ca' . .
JClem de Madri d. ... ••••.•. •.. ) Juan Rome
'Idem de T eruel . . •.••••••••.. " » Raim undo :
JdCm de Soria ,. » Casiano Cal
Idenl de id.• . . . . . • . • ••• •• . • , •• » Manu el Sár
Aca demia .de Ingenieros. . . . . . . ») P edro Mate . ,.
( Qm undancia de Carab ineros de I I ¡ I I I 11
Zamora .• .• .• o • • •
Id'em de Astorias •. •
Idem de Orense.• .•. - .
@
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Jdem de Salamanca ••••••••. • •• , ) Lorenzo Ru bio Melón .• , • •• •••
1
¡ IOO ¡» IOO I» Barba de Puerco .•••• , ••• 'IIdem de Salamanca ,Ide.m de íd .•••. •. , •••••• " •.•. » Manuel Castaño Goozález • • • • • • ! 100 » IO() » Bodón • .• • •• • • •• •• •. • • . . • Idern de íd.Jdem de Barcelona, , .. ......... » Migu el Albera Galcer á......... leo » 100 » Bnrcclona .. , .•• •.•••. ,' ,. Idem de Barcelona.lJiem de íd .•..• _. • • • , •••••••• •• » Marco s Mar tíncz Calzón .• , •• • ,
1890ln.O. n.? 45 100 l) 100 » Almería •• • • . • •• •. • , • • . . . Idem de Almería,ldem de íd .• , • .• . • • • •• •• •• . '" » BIas Berm ejo Pcláez .•.••.• " •• 24 febrero , • 100 » 100 » San Mar tín de Provcnsals, Idem de Barcelona.Jdem de .íd.••. •• . • • • • • • •• • • ••• » Jua n Barbei to L ópez, . .•••• .•• 100 » 100 » Santiago ••• •• • " • • • , • •• • , Idem de la Coruña.
l dero de Sevilla ............... » Francisco E scobar Maldonado ••
I 100 » 100 »
<ev ílla .•. .•.••••• , •.•• .•• Idem de Sev illa .
lacro de Id .. . " .•••••• .••.•. •. Carabinero .. Francisco Copete Verj el., •• •.•. 22 50 22 50 S¡;villa., ., • . • • • . • • • , ••••• Idcm de íd .
ldem de Barcelona ••• • •••• .•• •• » Luis Alejandr e Martín ••.••. •• •
I
!
22 1 50 22 So Barcelona .•. • , •• •• •• • •• • • Idem de Barcelona .I I1 . I
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Madrid 15 de julio de 1890 . -
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D. O. N"v"M. 159
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, Mariano Alonso
Guerra, en solicitud de que se le mejore e! haber de reti-
ro que disfruta¡ y considerando que el recurrente se halla
comprendido en los beneficios qne dispensa el artículo 6.°
de la ley de 19 de julio de ¡ 889 (C. 1. núrn. .341), el Rey
q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 25 de junio último, ha tenido á bien
conceder al interesado la mejora que solicita, asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas
al mes; que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Palencia, como también las difere r.cias de este o
señalamiento al menor que ha venido disfrutando, desde
que, en 1.° de septiembre último, causó alta en la nómi.ra
de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento de Carabineros, Tomás Fernán-
dez Abraiva¡ y resultando de la rectificada filiación del
interesado, que al causar baja en activo contaba veinticin-
co años de servicios, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de ju-
nio último, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visionalque se le hizo por 'real orden de 10 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 33), asignándole, en definitiva,
los 40 céntimos del sueldo de capitán, 6 sean 100 pesetas
. al mes, que habrán de sat isfacérse le, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, á partir del 1.0 de marzo anterior,
previa deducción del menor sueldo que, desde la misma
fecha y en concepto de provisional, ha venido disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Ma-
rina.
-------e...
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
maestro de taller de primera clase de la Maestranza de
Artilleria de ese distrito, D. Román Martinez Andueza,
en solicitud de su retiro; y resultando que por sus años de
servicios se halla el recurrente comprendido en la regla.
primera del art, 14 de la ley de presupuestos de Cuba de
:::9 de junio de 1888 (c. L. núm. 268), hecho extensivo á
Filipinas por real decreto de ro de julio siguiente (C. 1. l1Ú~
mero 211), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con 1{J informado por el
Censejo Supre.p1o de Guerra y Marina, en 19 de junio últi..
nfu¡ ha~ á~Wa~ al ~addel r.ti ~d
© Ministerio de Defensa
solicíta, asignándole los )0 céntimos del sueldo de alférez,
con el aumento «le peso fuerte por escudo, 6 sean 97'50
pesetas al mes, equivalente á 19 pesos ';0 centavos, que ha-
brán de satisfacérsel e, por las cajas de Frl ip inas, á partir de
la fecha de su baja en activo, previa deducción del menor
sueldo que desde la misma fecha ha venido percibiendo,
por consecuencia del anticipo que le hizo V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AZCÁRR.~GA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ril1.a.
......
SUCESIÓN DE MANDO
SUBSECRETARf A
Excmo. Sr.: Autorizado V. E. para marchar á los ba-
ños de Nanclares de Oca, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien - dis-
poner que, durante su ausencia, se encargue del despacho
de esa Inspección el general de brigada, secretario de la
misma, D. Celestino Fernández T4airo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1890. '
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
-.~
SUPERNUMERARIOS
4.' SECCION
~ Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por el -;
'coronel de Artilleria, director de la Fundición de bron-
ces de Sevilla, D. Rafael Halcón y Villario, conde de Pe-
ñafiar, en súplica de pasar á la situación de supernumera-
rio, sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en
Dos Hermanas (Sevilla), el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su
petición, con arreglo á lo preceptuado en los arts, 1.°, 5.° Y
6.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. número
.362); debiendo quedar afecto el tercer Depósito de reclu-
tamiento según previene el arto 17 del mencionado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1390'
A:¡;cÁRRAGA
Señor Inspector genera~ de Art-illería.
Señores Capitán general de Anda.lucia é Inspector general
de Administraoión Militar.
--~-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
'capitán de Artilleria, excedente, D. Manuel Salinas y Sa-
lazar, en súplica de pasar á situación de supernumerario,
sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en
Sevilla, el Rey (q. D. g.)¡ Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo ti lo dispuesto en el real decreto de 2
de agosto de 1889, (C. 1. núm. 36J); debiendo quedar afee-
. to al te rcer Dep ósito de reclutamiento, según previene el
artículo 17 del mene onado real decreto.
D~ realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890.
AZCÁRRAG.\
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector general
de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitin de Artilleria, en situación de excedente, D. José
de Velasco y Palacios, afecto al primer Depósito de reclu-
tamiento, en súplica de pasar á situación de reemplazo, el
Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, debien-
do at enerse á 10 ordenado en real orden de 28 de marzo
último (D. O. n úm. 72), por la que se le concedió la vuel-
ti al servicio activo, quedando en dicha situación de su-
pernu mer ario sin sueldo, hasta que le correspondiera obte-
ner coloc ación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1890' .
AzéÁ.RRAGA.
Señor Inspector general de Artilleria.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
:RESOLt;rCIONES dictadas por esta Inspeccióp. en los expedientes promovidos po'r los Cuerpos de dicha arma,
que á continuación se expresan.
FECHA DE LAS MISMAS
--===¡===CUERPOS RESOLUCIONES
Día Mes Año
Montesa .•••••..•••.•.•.••• \ Queda aprobada la propuesta de pase á situación de 1." reserva á fa-I
vor de los dos individuos propuestos en 5 del actual. ••••••.•.••.•
Talavera .• , .••.•••••.•••.•• 1 Idem la íd. á favor de los ocho propuestos en íd .•••• , ••.•.••••••• ,1
Academia de Aplicación.••.• \ Id;r:e;toí~~ ~la.v.~~ ~~:. ~~l.~a.~~. ~~~~~:~ .~~:~~~~~~, ~o.~r:~~~~:. :~~~¡
Escuela de Equitación., ••.•• i Idem la íd. á favor de dos individuos propuestos en íd .. , •• , .•......
Escuadrón de Escolta Real... Ide m la íd. á favor de dos individuos propuestos en íd ..• , ••.•• , •.••
Mallorca .. , .• .. . . •• •• . • . . •• Idem la íd. á favor del sargento Luis Doncel Cuencas ••..•••• , .••••
Numancia.. , ••••••••.• ,.... IdemIa íd. á favor de cinco individuos propuestos en 5 del actual••.
Barbón .•••.••••••••••• , • "1 Idem la íd. á favor de cuatro individuos propuestos en íd •••••......
Remonta de Extremadura, . .. Idem la íd. á favor del cabo Rafael Pérez González...............••
Farnesio .•••.• , .•. , .•.•.••• , Idem la íd. á favor de cinco individuos propuestos en 4 del actual; , ..
María Cristina ••• , .••...• ,.. IJem la íd. á favor de ocho individuos propuestos en Igual fecha ••••
Al t
Idern la propuesta de licencia ilimitada á favor de 18 individuos pro-
mansa,... • •. . . • . . . . . .••• t 'd
" pues os en 1 ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tetuán ....••••••..••.•••.• ~ Id:¡;nl~.~~.~.~.~~~~~~~.á.~~~~~ ~.e:. :r.~~:.e:~. :~~~~~~.~~:~~~~~~ .~~~
Santiago•••........•...••.• 1 Idern la íd. á favor del soldado Cristóbal Castilla Castilla .
N' \ Idem la íd. de pase á situación de licencia absoluta, á favor del sar-
umanCla " .• . .•• . •• . gento Francisco Larroca Moiina ••••.......••....•••••......••.
t
Se concede autorización para expedir certificado de libertad, al
Almansa., . . • . . • . . . •• • . • .• . trompeta Ceferino García Lopez, con arreglo á la real orden de 12
de octubre de 1887 .••..••.•.••• " • • •. • ••• •• . .• . • •••• . .•••••
P . ~ Idem, íd. á los íd., Valeriano Armilla Expósito, Emilio Fernándezrlncesa................... M rí M 1 Ceñít Ar 1'11 a In y anue m o g es.•.••.•.•........•••..••••.•..•• ,
{
El coronel del regimiento expresado al margen, remitirá á este cen-
María Cristina.. • • . . . • •• • •• . tro, los alcances pertenecientes al soldado, que fué del mismo, Eu-
sebio Cuesta .•.•.•..••••.•••••••..•....••..•.....•••••.••.•. ,
E - ~ Autorizando para que sea nombrado herrador preferente, el herrador
spana .•..•••..•••.••••••. ~ ' Gr egorio del Campo Vascocanal .••••••••••.••.•..•••••.•••••.•
B bó ~ Idern, para que sean nombrados herradores los soldados Miguel Re-
or n .•.••.•••••.••..•.••{ dons Escolay Carmelo Esteva Lloria..••••••••.•••.•.••••.••••••
Academia General. \ Idem, para que sea nombrado forjador el soldado Luis Pérez Vara .
R ' í Se ordena la baja del cabo Lucio Mendía Baztán, por pase á la Guar- 14 julio 1890eserva numo 12 ••••••••••• { dia Civil (Comandancia de Jaén).••..•••.•• ' ...•.......••. " .• . . • .•
Pavía ••.•.•.•.••••.••...••1Autorizando la baja provisional del. soldado José González Anastasio .
S \ . Participando quedar enterado del fallecimiento del soldado Demetrioagunto ......••......•••••{ Fernández Maurelo .....••. , ...• , .....•..•....•. , •••..•...•...
Pavía .•..••.•.•.••...•.... 1 Autorizando el alta del soldado Juan Pérez Noguera ...••.•.....••..
R t d E t d \ Idem la baja del soldado Manuel Peña Guirado, á que se refiere la
emon a, e x rema ura.... comunicación núm. 86 de 2 del actual •.....•.....•.•...........
, Concediendo acogerse á los beneficios que por sus años de servicio
Borbón.•.•••••.••••••••• "í puedan corresponderle con arreglo al real decreto de 9 de octubre
\ último, al maestro de trompetas Juan Santa María Expósito .
España 1 Idem íd. al sargento Jaime Hilari Grebol. ..
ldem íd. á los íd. Martín del Palacio Botas, José Colás Asensio, Faus-
tino .Cuerva Rodríguez, Santos Peralta Carballo, Vicente Martínez
Villarrobledo. • ••• • • • ••• • •• Sánchez, Tomás González Rivera, Juan Ballesteros Sánchez, An-
gel Toscano González, y maestro de trompetas, Nicolás Cordero
Alonso ..
1. o de Sementales 1 Idem al sargento Valeriano Moral Arroyo .
o d S t 1 i Idem íd. á los íd. D. Emilio Lambea de Pablos, Francisco Sousa Ruiz,
2. e emen a es ( Emilio Regal Coll y Nicolás Cerezo García .
A d . de Anlicació í Idem íd. á los íd. D. Patricio Gómez Rubio, D. Gabriel Rojo Armero
ca erma e p IcaCI n.••••{ y Eugenio de los Toyos Císneros •••••••••••.•.••.•••••••••.•••
Reserva núm. 15........... Idem íd. á los íd. Antonio Brioso Gallego y Tomás Casado Reigosa ••
Reserva núm. 21.... • • • • • • • Idem íd. al Id; Antonio Galán Romero .•••.••..•••.•••••.•..••••..
Reserva núm , 28........... Idem íd. al íd. Leonardo Pérez de Quevedo .
Tetuán.... ••• •..•••.••••.• Idem íd. al íd. D. Antonio García Corral. .• , .
Villarrobledo • •• ••• •• ••• .•• Idem la continuación al trompeta Cirilo Mateos García .•.••.••.••.•
{
El coronel del regimiento, expresado al margen, designará un soldado
Rey... •• • ••• •• ••• •••• • • ••. que reuna excelentes cond~ciones para ser,vir en .el escuadrón de 1
Escolta Real, donde causara alta en la próxima revista ..••••••••••
Reina •...•••.••••.•••••• "J Idem íd. íd .
Príncipe '" .. .. .. .. Idem íd. íd & "" ..
Barbón ~ '" .. .. . • . .. ... • Idern íd. íd ..
Farnesio, • •• • .• • • • • • • • • • • • • Idem íd. íd ••••••••.••••• • •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• '1
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I FECH A DE I.AS YlS;\fA.SCUERPOS RESOLUC IO NES _ ._ - -I Día l Mes 1I Año
- - -----1- - --
. .. lEl coronel del r egi miento exp~esado al marge~ design ~\r~ un sO~dadO} l.. I
Vl11 avlclOsa.. •.••.•••••.•• • qu e r e ún a excelen tes condl ~lOn es para seyv.lr en e) Escuadr ón de 141julio • •. \ 1890
Escolta Real, donde cau sara alta en la pro::nma revista . ... •..•.•.
I
NOTA . Los se ñores j efes de los cu er pos explorarán la volunt ad de l os sarge ntos y cabos de los suyos resp ectivos que
deseen pasar á co nt inu ar sus servicios al distri to de Filipin as, y remitirá n á este centro relacio nes nominales de los que
lo solicit ar en.
O TIL>\.. Dichos se ñores jefes rem iti rá n mensu al ment e, un ido á la relación de situac ión de sargent os, un re sumen nu-
mérico de l número de reengan chados, cl asificándolos por perí odos.
O r as • Ig ualmente r emrt ir án los no mbramientos de los cabos qu e hayan de ser propues tos par a sargentos por efecto
del au mento de plantilla que determin a el r eal decreto de 9 de octubre último. .
Madrid 14 de julio de 1890.-El Ins pector general, Soria San ta Crue,
PAR~TE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
"Hay de venta en esta Ad minis tración , a l precio de la pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica , de los años ]886, 1887,1 888 Y 1889, y á 5 pesetas uno, los L° 2. 0 y 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y ped idos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada,
114PRENT A Y LITOGRAPíA DEL DEPÓSITO DE LA (jURRRA
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SECCION DE ANUNCIOS
ODRAS E~ VENTA EN EL DEPOSITODE LA GUERRA
~1:apa :militar itinerar io de España.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores , y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales , y las que , en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden , respectivamente , parte de
las provin cias de Madrid, Guadalaj ara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al-
bacete, Jaén .
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pa norá micas , reproduc idas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
N.arración de la Guerra Carlista de I869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
sie mpre que se adquie ran colecciones com pletas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta• .
Hasta ahora se han repartido las siguientes : Mañariac--: Vera.-Castro-Urdiales.-Lu111bier.-
Las Pe ñas de Lsartea .i-«Valle de S01110r1'os/ro.-Valle de Sopu erta i-s-San Pedro Abanto.~Pllente ·
la Reina.-Berga.-Pamplolla.-San Felipe de Játiva.i--Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bís) .- Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Mo nte Esquinsa c-r-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames i-s-Besalú y Elgueta .
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á con tinuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de E stado Mayor de Pl azas ••.••..
Idem.-Escalas de reserva y de reser va gratuita ......•.........•...•
Cabatlería. -Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación .
Cuerpo de A rtillería . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • . •
1de", de Ingenieros, . . • • • . . • . • • • • • • . • . . . • • • • • • • • . • . • • • • • • • •
Idem de Estado M ayor del Ejército . • • • • • . • . • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • •
Ide m A uxil iar de Ofi cinas 1\1ilitares ••• .••••••••••.•••.• •.•••••.•
1dem Jleríclico ll1iliiar • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ptas.Cts.
2'50 pesetas.
r'5 0 . •
r'oo •
r'oo •
r-oo •
0'25 •
0'50 •
0'50 »
rucc«.
Mapa ilinerari o m ih tar de Espa ña (hoja) . . ... ... .. ... . . . . . . . . . 2'50
Idem mural de España y Portugal, escala, 5oo~000 . , . . . .. .•. • . , . 12'50
Idem de Italia \ 1
Ideu i de ~·r¡¡ lIcia... .. .. .. .. .. .. . .. .. Escala 1 000 000
Idern de la Turqu ía Euro¡'ea . .. .. . . . . . . . . ... . .
Id em de la íd. Asiática, escala, 1 ";'\'-;-0 .
. U :,) L-..V V
Id em de I!:gipto , esc ala, 5001000 :. ., .
1Id em de Burgos, esca la, -- .. ..
200.000
1Id em de España y portugal, escala , -000' i88i .1.500.
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra. . . . . . . . . . . . .
rde m írl ., de íd., id., íd., estampado en tela.
Idum íd., de Catalu úu ..
Idum id., de Andalucía .
Ideru Id.. de íd ., en lela. . .. . . . .. . • . .... . . ..
Ide rn id. , de Gran ada , Escala .. ~l __
Ideru id., de ill. , e ll le la. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 500.000
Id.lI\1 id., de Ex treruuduru .
Id')lII ul , .le Vnleuciu .
Idem 111., .Ie Burgos . . .. . .
Ideru 111. . de Al'agtin .
Id ern itl., de Cas tilla la Vieja _
Ideui íd., de Galicill .
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5'00
5'00
10'00
3'00
1'00
7'50
2'00
2'00
3'00
2 '00
2'00
3'00
2'00
3'00
l ' rlO
a'OO
2'00
2'00
3'00
"00
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~000 •. ..•• •. .. . .... .. . 3'00
Pl ano de Burgos j 2'50
Id em de ll adajnz . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 2'50
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Escala, ;¡-ooo·- 2'50
Idem de Pamplona , . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
1 '0'00Carta itmeraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 • . . • . • . . . • . 1
Atl as de la gue rra de Áfr ica.... ... .. .. ...... ... ..... . .... . .. . 25'00
~~:~ ?ri..I%.?Tdl~. ~ ~~~~.e.~~~~~~~ : ~ :".~~~:~~~ : ) ~:gg
Ide m ~d., 3.: jd :. . . . . . . . . . . (1) 2'00
Id em Id., ~. Id ..... .. .. .. ... .... .......... ~'OO
Idem íd., 5." id.. . ... .... .......... ........ 6'00
Itinerario de Burgos, en nn torn o : . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . 6'00
Idem de la s Províucíns Vascongadas, I'n Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Iíelución de los puntos de eta pa en las marchas ordinarias de
las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . • 4,'00
TÁCTICAS DE 1:;~A;VTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE lBB!
In st rucción del recluta 0'75
TdBII. de secci ón y compañia : . ...... 1'25
ldem de hntull óu . . • .. .. . . . . . . . . • • • .• . • • . . . . . . .• • • • . .• . • . • . • • 2'00
Idem dll hl'ig:lIla ó regimiento . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. • . .. 2'50
(1) Corresponden a los tomos n, IIJ . IV, V YVI de la Historia de 1.. Gu erra
de la Iu dependene ía, que publica el EXcmo. Sr . General D. José Oómel de
Artechllj 10B pel1ldllB Besirven en este Depósito.
